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Abstract 
 
Introduction  
Recently, the presence of antibiotics in the environment raised as one of the global concerns.  
Antibiotics in the environment can accumulate in water, soil, and sediments and causes harmful 
effects on the natural function of the ecosystems, as well as a reduction in the rate of natural 
decomposition of contaminants through the production of antibiotic-resistant organisms. 
Therefore, the present study conducted with the aim of effective removal of ceftriaxone 
antibiotic from hospital waste; applying the combined process of electrocoagulation and 
absorption. 
 
Methods 
In this study, the effect of different variables including the initial concentration of antibiotic, 
solution pH, current density, reaction time, and the amount of adsorbent (chitosan) on the 
removal efficiency antibiotic investigated using aluminum electrodes in the batch. To optimize 
the parameters, design expert software applied using response surface methodology. The 
efficiency of the removal and the energy consumption were studied. 
 
 Results  
The obtained result revealed that under the optimal condition including ٦٫٠ mA.cm-٢ current 
density, ٧٫٥ solution pH, ٢٠٫٠ mg.L-١ initial ceftriaxone concentration, reaction time of ١٢٫٥ min, 
and ٠٫٧٥ g.L-١ adsorbent dosage the removal efficiency was found to be ٩٩٫١ %. The electrical 
energy consumption per each cubic meter of sewage was found to be ٠٫٨٤ kWh.m-٣. Moreover, the 
electrical energy consumption per each mg of removed ceftriaxone was ٠٫٠٤٥٨ kWh. (mg. 
ceftriaxone)-١. The electrical energy consumption per each gram of consumed electrode was 
٠٫٢١٦٨ kWh. (g.Al)-١. The kinetics of the process followed the second-order model (R٢=٠٫٩٥١٤) 
and the isotherm of the process best fitted by the Langmuir adsorption model (R٢=٠٫٩٧٣). 
 
Conclusion  
This study showed that the combined process of electrocoagulation and adsorption applied as an 
effective technique for efficient removal of ceftriaxone antibiotic from the hospital wastewater. 
 
Key Words: Ceftriaxone Antibiotic, Removal, Electrocoagulation, Adsorption, Hospital 
Wastewater. 
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